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. sebelum memakai kasut.
-? Tukar stoking atau baju
dalam yang basah.·
-? Pakai stokin daripada kapas.
-? Elakkan memakai kasut jenis sin-
tetik yangtidak menyerap peluh.




lipatan badan dan celah
kaki atau tangan
. -? Selepas mandi
-? Mencuci atau
mengambil wuduk.










rapa lapisan pakaian terma-
suk legging, kain dalam dan
jubah tebal ,
Beliau sedar ruam naik
dengan banyaknya dan men-
jadi gatal apabila herpeluh.
Pensyarah dan Pakar
Dermatologi, Universiti
Putra Malaysia (UMP), Dr
Kartini Farah Rahim, her-
kata kedua-dua masalah di
atas disebabkan organisma
kulat yang lazim dan boleh
berjangkit seperti apa yang
berlaku ke atas pegawai polis
terbabit.
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Erapahari selepas .eminjam seliparwan di tempat keIja,
seorang pegawai polis me- '
ngalami kegatalan danruam
pada celah jari kakinya
Kawasan celah jarinya
menjadi lembut, pecah, me-
mutih dan berbau sehingga
- terpaksa memakai kasut but
tertutup sepanjang waktu
bekeIja.
Ruam meniadi lebih aktif
sekiranya beliau bertugas di
tempat panas dan sarung
kaki turut menjadi lembap
.kerana berpeluh.
Seorang penjawat awam
pula sering mendapat kega-
talan dan ruam kulit di
kawasan pelipat terutama
bahagian ketiak, di bawah




Kciwasan lembap dan panas
kata heliau, mudah berpe-
luh adalah berisiko tinggi




dengan berkongsi baju, tuala





kasut tertutup, tebal dan
ketat serta sistem imun
rendah, berisiko terkena
jangkitan kulat. '
Jenis kulat yang dimak-
sudkan adalah jenis derma-
Kesan berblntikmerah tojit yang gemar duduk di
Kawasanitu berbentuk bulat lapisan keratin kulit, kuku
di mana keliling bucunya . dan rambut.
merah herbintik dan bersi- Ada jeriis kulat yang
sik. - boleh berjangkit daripada
Beliau yang bertubuh haiwan seperti kucing dan
gempal - mementingkan anjing (seperti kurap kepala
pemakai~ yang sopan dan - tinea capitis) dan tanah.
K~ sampel kulit
Bagi mengesahkan penya-
kit ini, doktor akan me-
ngambil sedikit sampel
kulit scraping, mengkajinya
dengan melihat di bawah
mikroskop seterusnya
membuat ujian kultur di
makmal.
"Ubat krim, salap atau




kulat ini jika ia berada di







perlu herjumpa doktor terle-
bih dulu sebelum mengam-
bil ubat makan ini kerana
sesetengahnya adalah tok-
sik kepada hati dan perlu
dipantau pengambilannya.
Keringlain celah kald
Kawasan yang berair dan
berbau seperti celah kaki
perhi dikeringkan dengan
berendam di dalam air
garam atau Potassium Per-
manganate yang dicairkan
ke warna merah jambu






kongsi baju, tuala dan kasut
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